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L’ÚS DEL SAFRÀ EN ELS TRACTATS DE PESTA
MEDIEVALS
En els nostres dies, el safrà s’ha vist reduït al paper de colo-
rant alimentari, és l’ingredient que dóna un toc de color als
plats, però no sempre ha tingut exclusivament aquest ús. Ja
des de l’antiguitat, ha gaudit d’un poderós efecte guaridor i
ha format part d’una gran quantitat de beuratges, remeis i
pomades. En les línies següents, abordarem el seu paper en
els tractats mèdics sobre la pesta de l’època medieval.
L’any 1348 la població europea patiria les conseqüències
d’una malaltia infecciosa, de ràpida propagació i alta morta-
litat, coneguda com a pesta o mort negra.1 La fúria amb què
atacà les ciutats i viles catalanes i delmà la població de
forma espantosa, faria emprendre una sèrie de mesures per
tal d’evitar-la o, arribat el moment, combatre-la. Les autori-
tats de la ciutat de Lleida, tement els estralls de la malaltia,
decidiren encarregar a Jacme d’Agramont, metge i professor
de la càtedra de medicina de l’Estudi General de Lleida, un
text de caràcter divulgatiu, senzill i directe, amb l’objectiu
de facilitar als ciutadans els coneixements mèdics necessaris
per tal de deslliurar-se de les conseqüències, gairebé sempre
mortals, de la pestilència que s’acostava. El resultat fou el
Regiment de preservació a epidímia o pestilencia e mor -
taldats.
L’obra es defineix com un Regimina sanitatis, un règim de
salut l’objectiu del qual era controlar tots aquells aspectes
que influïssin en la conservació de la salut. En el Regiment
conflueix el pensament mèdic vigent a l’Europa medieval,
basat en els principis de Galè. Segons el metge, tots els indi-
vidus estan formats per quatre fluids o humors (sang, fleg-
ma, bilis groga i bilis negra) que influeixen en l’estat d’ànim
i afecten el caràcter, i el seu desequilibri provoca la malaltia.
El paper del metge medieval consistirà a aconseguir l’equi-
libri d’aquests fluids, i una de les formes més ràpides i di -
rectes serà a través dels aliments, els quals són posseïdors
d’unes propietats (sequedat, calidesa, humitat i fred) que
permetran incidir en els humors.
D’acord amb aquestes teories és fàcil comprendre l’ús fre-
qüent de les espècies en la dieta, ja que gaudien de la capa-
citat d’harmonitzar els fluids. Eren considerades càlides i
seques i, per consegüent, eficaces per contrarestar la humitat
o el fred dels aliments. La societat medieval considerava les
espècies com drogues o medicaments preventius i els atribu-
ïa virtuts medicinals, especialment digestives, odoríferes i
afrodisíaques. Aliments i medicines, espècies i drogues, es
trobaven estretament relacionats i molt sovint es confonien.
La diferència entre un venedor d’espècies i un apotecari no
va ser mai gaire clara, i de vegades fins i tot es podia consi-
derar inexistent. Que les espècies procedissin d’Àsia era una
prova més de les seves qualitats màgiques, i reforçava l’a-
tractiu lligat a les característiques del seu cost, misteri i atri-
buts sagrats. Les espècies per excel·lència eren el pebre, la
canyella, el gingebre i el safrà, tot i que se’n valoraven d’al-
tres. El safrà constitueix una excepció dins dels productes
aromàtics importats. El fet que es trobés en regions de
Catalunya i d’Aragó, i que no gaudís del misteri de provenir
d’Orient, no l’apartà dels tractats mèdics medievals, ans al
contrari.
Però els coneixements dels poders medicinals del safrà no es
descobreixen en aquesta època sinó que vénen de lluny. Ja
en l’antic Egipte era utilitzat com a droga: en el Papir
d’Ebers, del 1600 a.C, és utilitzat en col·liris, pomades i
emplastres. En la Grècia clàssica, Hipòcrates ja l’utilitzava
per combatre diferents malalties i formant part de diverses
composicions farmacèutiques. A Roma, a més de drogaTe
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Boccaccio va relatar en la seva obra Decameró la pesta de
Florència de 1348. Gravat de Luigi Sabatelli (1772-1850). 
Font: Thorvaldsens Museum.
medicinal, s’utilitzava com a matèria colorant i odorífera.
Plini li atribueix les virtuts medicinals de dissipar les infla-
macions dels ulls, de guarir les sufocacions histèriques, les
úlceres d’estómac i problemes de ventre, ronyons, fetge,
pulmons i bufeta, i d’esdevenir un excel·lent diürètic.
Dioscòrides li atorga la propietat d’impedir l’embriaguesa i
d’estimular la luxúria, a més de virtuts curatives sobre la
vista, com a fortificant de les parts internes i com a mitiga-
dor dels problemes d’oïda. Galè preparava un beuratge que
clarificava la vista, movia l’orina, madurava i reblania, ano-
menat Crocomagno de Demòcrates, compost per 25 parts de
safrà, 12,5 de mirra i rosa, 7,5 parts de midó i goma aràbiga
i vi de Quios. Els àrabs, coneixedors dels poders curatius del
zahafaran, li atorgaven la virtut estíptica, resolutiva, diges-
tiva i aglutinant, i al seu oli, la de ser excitant.
Aquesta tradició terapèutica del safrà serà recollida pels
metges medievals que, fidels a les aportacions de grecs i
àrabs, l’utilitzaran per fer front a una de les malalties més
infeccioses i perilloses del moment, la pesta. En l’obra
d’Agramont, es detallen un seguit de consells i prescripcions
en alimentació, essencialment sobre els productes que cal
consumir i els que cal evitar per preservar la salut en el
període pestilencial. De la mateixa manera, en l’apartat final
s’observen diferents remeis per prevenir la malaltia, i serà en
aquestes composicions que trobarem el safrà. 
Se’ns parla d’«una confecció molt meraveyllosa e sobirana-
ment lohada per Avicenna e per Resis in Almossoris e per
Averreis», és a dir, recomanada pels més grans i reconeguts
metges àrabs. «La qual confecció se fa d’una partida d’àloe
cicrotí e de la meytat meyns de mirra e de saffrà aytant com
de mirra», és a dir que la mirra i el safrà, dues espècies, en
formen part principal. El metridat és un dels altres remeis
anomenats al Regiment: encara que aquí és usat per prevenir
la pesta, generalment s’utilitzava per fer front als verins. El
mitridat ha figurat en totes les obres de farmàcia fins al segle
XIX. Rep aquest nom perquè fou inventat per Mitridat VI, rei
del Pont, el segle I a.C. Conté més de 54 elements, entre ells
el safrà, que, juntament amb la canyella i el gingebre, apor-
ten 29 grams cadascun a la composició. També es diu: «Hon
dich que prendre III vegades a la setmana per lo matí una
dracma ho III diners pesants de fina triaga és cosa molt pro-
fitosa». La triaga era un antídot i medicament utilitzat en una
gran varietat de malalties. És el resultat de la millora del
mitridat per part d’Andròmac, metge de l’emperador Neró,
el segle I, que amplià el nombre d’ingredients afegint pro-
ductes com la carn d’escurçó. El segle II, Galè donaria a
conèixer la seva pròpia triaga, a la qual dedicà un llibre.
Molt probablement aquesta composició és a la que devia
seguir Agramont. La triaga antiga estava formada per prop
de 60 substàncies medicinals, entre les quals destacaven les
arrels de valeriana silvestre i genciana, canyella, ginebró,
anís, mirra, safrà, opi, escurçó, sulfat ferrós i mel. Aquesta
preparació fou molt valorada i utilitzada com a polifàrmac
fins a finals del segle XIX.
Més enllà de l’obra del professor de Lleida, existeixen més
referències sobre el safrà i la seva relació amb la prevenció
de la pesta, com les d’Alfonso Chirino, metge del rei Joan II
de Castella i Lleó, en les seves obres Menor daño de la
Medicina o Espejo de la Medicina, de principis del 1400.
Quan fa referència a la pestilència ens assegura: «E fama fué
entre algunos antiguos buenos médicos que es gran parte de
segurança en tal tiempo, tomar cada día o lo más días, píldo-
ras de esta manera: Aloe, cinco trifino dos portes; mirrha y
açafrán de cada uno una parte molido y amasado con agua
rosada, y hechos granos chicos tomar dello cada manyana
[…]».
Lluís Alcanyís, metge i intel·lectual, en la seva obra
Regiment preservatiu e curatiu de pestilencia, escrita a
València pels voltants del 1490 amb motiu de la greu pesta
que patia la ciutat, incorporà el safrà en les seves indicacions
per evitar la malaltia. A diferència d’Agramont, el qual no
incorpora explícitament el safrà a la dieta, Alcanyís ja el pre-
senta quan ens parla de les salses: «Salses ab les quals se
preparen, o per corregir alguna malícia d’elles, o perquè a
l’apetit sien més agradables, car tant com són més acceptes
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Imatge d’una farmàcia del segle XIV de l’obra Chirurgia de
Roger de Salern.
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a l’apetit lo ventrell pus fàcilment les digereix, hi poden pre-
pararar ab such de magrana, de taronja de ponsir o de agràs,
ab una poca de canyella o çucre, squivant pebre, gingebre,
clavells, per la gran calor que tenen. Lo çafrà se pot pratiquar
perquè té gran cordialitat, e propi per aquest temps». Aquest
passatge és un apunt important per assegurar la importància
del safrà enfront d’altres espècies com el pebre o el gingebre.
De la mateixa manera, quan ens parla dels peixos, prescriu la
tonyina, les anguiles i els peixos d’estany, però afegeix que
quan es cuinin altres varietats de peix, especialment a l’hi-
vern, serà agradable i convenient afegir-hi una mescla forma-
da per canyella, gingebre, clavells i safrà. Aquesta recomana-
ció té sentit si tenim en compte que a les espècies se’ls
atorgava les qualitats de la calidesa i la sequedat, i que les
utilitzaven per disminuir la humitat i el fred d’alguns ali-
ments, com els peixos. El metge valencià també aconsella
prendre triaga i mitridat.
«Lo çafrà jamás altera los humors, mas conserva’ls segons sa
proporció e calitat, e corregeix la podridura i e quanta virtut
tinga en alegrar lo cor». L’apreciació d’Alcanyís obeeix a la
creença en la capacitat de les espècies d’incidir en l’equilibri
dels humors. És igualment interessant l’esment de la propie-
tat d’alegrar el cor, perquè no és única d’aquest autor. Ramon
Llull, en el Llibre de les meravelles, ens diu: «en lo qual més
saffrà, car saffrà ha virtut a confortar e alegrar lo cor, e fa
bona sanch». La mateixa idea la descobrim en l’Escola de
Medicina de Salern, en la seva obra L’art de conservar la
salut, on s’afirma: «El safrà es diu que conforta bo i donant
alegria. I que enforteix les parts flonges i repara el fetge».
Diferents exemples de diferents autors detallen i confirmen
els usos medicinals del safrà, especialment la seva vessant
com a estimulant i vigoritzant.
La vida en temps de pesta era fràgil, qualsevol podia patir el
flagell de la malaltia o escapar-se’n, en última instància tot
depenia de la voluntat divina. I mentrestant, per fer front a
l’angoixa i al trasbals de l’espera, recórrer a una petita ajuda
terrenal, com les espècies, no anava gens malament, sobretot
si aquestes els permetien una mica de confort i alegria davant
d’un panorama tan desolador. 
Primera pàgina del manuscrit Regiment de preservació de
pestilència, de Jacme d’Agramont, conservat a l’Arxiu
Parroquial de Santa Maria de Verdú. Font: Biblioteca Joan Lluís
Vives.
